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 `Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh: 
(1) Lingkungan Teman Sebaya terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi di 
SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016; (2) Persepsi Peserta Didik tentang 
Perguruan Tinggi terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 
Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016; (3) lingkungan teman sebaya dan persepsi 
peserta didik tentang perguruan tinggi secara bersama-sama terhadap minat 
melanjutkan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016. 
 Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI 
Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
Sampel berjumlah 93 peserta didik yang diambil dengan teknik sampel jenuh. Teknik 
pengumpulan data lingkungan teman sebaya dan persepsi peserta didik tentang 
perguruan tinggi digunakan metode angket, sedangkan minat melanjutkan ke 
perguruan tinggi digunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis regresi ganda dengan menggunakan program 
spss 22. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat pengaruh lingkungan teman sebaya 
terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai thitung> ttabel atau 4,513>1,987 sehingga Ho ditolak dan Ha1 diterima 
pada taraf signifikansi 5%. (2) terdapat pengaruh persepsi peserta didik tentang 
perguruan tinggi terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal tersebut 
dibuktikan dengan diperolehnya nilai thitung> ttabel atau 5,346 >1,987sehingga Ho 
ditolak dan Ha2diterima pada taraf signifikansi 5%. (3) terdapat pengaruh lingkungan 
teman sebaya dan persepsi peserta didik tentang perguruan tinggi secara bersama-
sama terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal tersebut terbukti dengan 
diperolehnya Fhitung>Ftabel atau 32,193 > 3,10sehingga Ho ditolak dan Ha3 diterima 
pada taraf signifikansi 5%. 
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 The aims of this study are to investigate whether there is effects of: (1) The 
peer group invironment among the interest in continuing to the colloge in state 
vocational highschool 1 of surakarta in academic year 2015/2016; (2) The 
perception of the learners about college among the interest in continuing to the 
colloge in state vocational high school 1 of surakarta in academic year 2015/2016; 
(3) The peer group invironment and the perception of the learners about college 
toward the interest in continuing to the college in state vocational high school 1 of 
surakarta in academic year 2015/2016.  
 This study used correlational method by the quantitative approach.The 
population of this study is all of the learners of eleventh grade of office 
administration in state vocational high school 1 of surakarta in academic year 
2015/2016. The total of samples are ninety three of the learners who taken with total 
population technique. The technique of the data collection of the peer group 
invironment and the perception of the learners about college used quesioner method, 
meanwhile the interest in continuing to the colloge used quesioner and 
documentation method. The technique of the data analysis is multiple regression 
analysis by SPSS 22. 
 The results of this study are (1) there is an effects of the peer group 
invironment among the interest in continuing to the colloge. That matter was 
evidenced with the value of tcount>ttable or 4,513 > 1,987 so Ho1 was denied and Ha1 
was received in the extent of signification five percent. (2) there is an effects of the 
perception of the learners about college among the interest in continuing to the 
college. That matter was evidenced with the value of tcount> ttabel  or 5,346 > 1,987 so 
Ho2 was denied and Ha2 was received in the extent of signification five percent. (3) 
there is an effects of peer group environment and the perception of the learners about 
college toward the interest in continuing to the college. That matter was evidenced 
with the value of Fcount> Ftable or 32,193 > 3,10 so Ho3 was denied and Ha3 was 
received in the extent of signification five percent. 
 





 “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”. (Aristoteles) 
 “Semua Manusia mempunyai potensi yang sama untuk sukses. Yang 
membedakan adalah seberapa efektif kita belajar untuk sukses”. (Gusbud) 
 “Sesuatu yang belum dikerjakan sering kali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. (Everlyn Underhill) 
 “Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi”. (Ernest 
Newman) 
 “Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang 














Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 Tuhan YME  
“Terima kasih karena atas segala anugerah kenikmatan yang tidak dapat ditandingi 
dan tidak terduga oleh nalar manusia maka peneliti mampu menyelesaikan skripsi 
ini.” 
 Ayah dan (Almh) Ibu tercinta  
“Terima kasih karena tidak ada hentinya memberikan doa serta selalu memberikan 
berbagai dukungan baik dukungan materiil, motivasi, dan kasih sayang yang selalu 
tercurah.” 
 Adikku tersayang  
“Terima kasih karena selalu menemani serta memberikan bantuan dan dukungan 
selama penyusunan skripsi ini.” 
 Sahabat-sahabatku tersayang  
“Terima kasih karena selalu menemani khususnya pada masa penyusunan skripsi 
ini, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan dukungan doa, materiil, serta 
menjadi tempatku berbagi suka dan duka”. 
 Rekan-rekan PAP’12 
“Terima kasih atas perjuangan, semangat, dan kerjasamanya”. 
 Semua orang yang selalu ada kala peneliti butuhkan, yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu. 
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